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た。また， 林内誌のAo踏の序さの平均は 5.1cmであった。平均キEI対!限度は 5月24日 7月26
日， 10月2E1のヨ隠1，各コドラート停に地際からさ在天空培其撮影を行い， Andersoおの の方法に
準じて求めた {i直径平均した。各コドラートの平均栴対n~皮は，林内処盟区で 9.6 吋 14.096，林内
対l{君臨で 10.1ω16.5%，林外処明!笈で40.9-51. 6%.林外対照i認で38.2叩 46.0%であった。
1984年5月四日lζ，1 niの大きさの各コドラートに3000粒のスギの充実稲子(l982~向野生陸)
を播醸した。追跡調ままは 8月米まで約 71:1海i闘で，その後10月四日の調査終了時まで約141:1f&l 
l絡で行った。各競3堅持において，発投したイ肉体を織JUし，住宅子イ間体については発脊段摘を，死亡
イ悶休については死亡嬰i還を記録した。調主主lこ使用したスギ郁子の発覚:試験における発31率は11.7 
.%で、 3000粒~たりの平均駕幾は 8.06g (擦準倒控， 0.363)であった。 なおj誌によるスギ積子
の郎1立を防ぐため，各試験区lζ関鳥網毛色投挺した。
2当年佳央:i:l:::倒休の発腎設階は 1.:子諜巻展開していない段i札 2 ::子濃毎展開した段階 3
3輪主主躍を鹿間中の段階 4 次の輪生誕または友生誕を股閲Ff'の段階， 5: ifc:誕を10枚以上
j良閉した段i竣，の 5段階としたo9Et:袈悶については，死亡するまでの経過や遺体の状態により













































lb. Und号rcanpy Control 
Aceumulative numbers of emergence， deaths， and number of living seedlings， 
and mortality proeess for each mortality f乱色torof current seedlings‘ 























1d. upen Control 
Figure 1. (continued) 
Table 1 Numbel' or cmergen官官， emergence rate and 
mortality of eurren t sω【ilings.(土S.D.)
Number of Emerge11GG Mortality 
Plot BIR(/tr5ZIrGfH) e rate{%) (%) 
Und号rcanopy 
Trcatment 41 0.27土0.063 95.1 J~叫EContl'ol 24 0.16土0.096 100 upen 
Treatment 178 1.19会0.233 62.4 Tlmeimonthl 
Contl'ol 80 0.53土0.309 72.5 
Figul'e 2. Air・tempel'utul'cand r乱infall

































タちとは全試験13:で発跡的立後にM:nJ:.り 8月中旬から 9月J:1'IJまでにほぼ終了した(関 1a 
1 d)。名競験区間で死亡::i品胞を上U践すると，林内院では，処理法・対J¥況はとも死亡開始H寺か
ら7月j二イりまでの死亡捌体数は少なく 7月中旬から下旬にかけて急増した。林外慌では処到!lま
・対照院でがあり，処Jif1r笈では 7月上旬から 8月中旬まで 8月15日を!徐きほほ一定の死亡例体


















T乱blc2 iVlortality of CUl'l'cnt seedlings in 
each gl'owing stage(%). 
Growing Under cal!.opy Open 
stage 'l'reatment Control 'l'reatmimt Control 
1. 88.9 85.7 2，'3.7 61.5 
2. 90.9 100 27.6 38.3 
3. 50.0 16.4 25.5 
1. 0.0 19.2 27.8 




















































Pigure 3. Mortality for each mortality factor 



















消失は，林内処理i玄では 7 月中旬から 8 月中旬まで急増レた後発生しなくなり，林内対ll~irまで
は7月上旬に発生し，中旬応急増して，発生しなくなった。林外処加ぽでは 7月上旬iこ急i脅した




は，林内陸では 8月上却に，林外区では 8月15臼前後lこ発生が集中している。特に処:DJUまでは 8
月と旬[こはほとんど発生していないが，対照iまでは 8月上旬から徐々に増加していた。乾燥詳の





























Figurc 4欄 Transitorychal1ges of mor官tality for each 
mOl'tality factor of CUrl'Cl1t seedlil1gs. 。一 0，total mOl'tality; 
口一一口， mortality from pl'edatioll 
A一一叩!::" mortality from dr・ought.
102 
Table 3 Mortality rates of each growing stage 
caused hy each mortali ty Iactor of 。Ul'・rents邑cdlings(%) • 
Growing Under canopy Opcn 
stage 'l'reatment Co羽trol Trcatment Control 
Predation 
1. 8.3 16.7 8.0 9.5 
2. 91. 7 83.:) 50.0 33.3 
0.0 0.0 18.0 33.3 
4. 0.0 0.0 11.0 14.3 
5. 0.0 0.0 10.0 9.5 
Drou官ht
1‘ 0.0 33.3 3.1 0.0 
2. 66.7 66.7 12.5 36.8 
3. 33.3 0.0 12.5 15.8 
1. 0.0 0.0 :31.3 :31.6 








1. 29.2 33.3 14.3 33.3 
2. 70.8 66.7 53.6 50.0 
3. 0.0 0.0 21.4 1.1 
4. 0.0 0.0 10.7 5.6 
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r<'igure 5. Mortality rates or each growing stage 
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Resume 
The popula.tion dyn乱micsof currcnt seedlins's of Cl'yptomeria japo況2C品 D.Don wa.s 
investis'a.ted in a. la.tural fOl'est. The plots were 11乱dc01 diffcrent floor cOllditions. The 
growins' sta.ges and 1l10rtality factors of the seedlings plant邑dartifieia11y on thc floor wer・2
studied by marking' method. 
The time of the emergene日 ofseedlings was almost s乱moamong a1 floor conditions. 
The emergence rates were low in a1 plots， and the one undel' canopy was lower than open 
a1'ea and the l'ate on the floor not removcd L layel' was lower than that 01 the 1'emovec1 
floor. 
Dnder canopy just品fterel1e1'gellce of seec1lilgs， thc lllortality was vel'y high and almost 
seec1lings were dead at the initial growing' stage in the forcst. 1n open a1'ea， the llo1'tality 
was highcr just after emergellcc乱lUin Augu日t，01' c1ry season. Mortalitics of seedlings w巴1'0
caused by anil1al predatiol1， c1rought， dis担aseal1c1 c1isappearence. 
Most of c1isappearence of seedlings might be caused by anilllal predation al1djor washing 
out by rain water. Anilllal predation containing disappe1'aence occu1'ed in al plots fol' a long 
104 
periods. It l1ade the l10rtality of seedlings under canopy very high. Mortality froll anil1al 
predation was specifi邑tothe initial growing stag、eof seedlings in al plots. The l10rtality 
froll drough t was higher in open area than undel' canopy， and occul'ed at the first in initial 
growing stage at the period which had no l'ain fol' many days， and then gradually in more 
advanced stages. Mortality frol1 drought decreased by the remval of L layer. 
